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Abstrak ± Internet(interconnection networking) adalah 
seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 
menggunakan standar sistem global Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) 
sebagai protokol pertukaran paket (packet switching 
communication protocol) untuk melayani miliaran 
pengguna di seluruh dunia. Sejalan dengan 
perkembangan budaya manusia, globalisasi informasi 
berkembang dengan sangat pesat.Dampak dari 
globalisasi informasi sangat signifikan, baik yang positif 
maupun yang negatif. Jika kita tidak mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia, 
maka kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dan 
menjadi bangsa yang direndahkan. Teknologi yang 
terpesat perkembangannya saat ini adalah teknologi 
informasi dan telekomunikasi, yang menghadirkan 
beragam pilihan bentuk teknologi dan kecanggihannya, 
contohnya adalah internet. Internet juga semakin 
mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap Hak 
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) karena makin 
mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang 
bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 
Tindakan ini sangat meresahkan penulis dan pengarang 
Indonesia. (Abstract) 
Kata kunci ± Internet, Globalisasi, Teknologi 
Telekomunikasi, Plagiat. 
I .   P E NDAHU LU AN  
Sej alan d enga n p er ke mb a n g an b ud a ya ma nu sia,  
glo b alisasi  in fo r ma si b er ke mb a n g d en ga n sa nga t  
p esat.D a mp ak  d ar i glo b ali sasi i n fo r ma si sa n gat  
sig ni fi kan,  b aik ya ng p o siti f  ma up u n ya ng ne gati f.  
J ika kita tid a k m e n gi kut i  p er ke mb an gan il mu  
p engeta hua n d an tek no lo gi d unia,  ma ka kita aka n  
menj ad i b an gsa ya ng ter b elak ang  d an menj ad i b an gsa  
yan g d ir end ah ka n.  
Sej ar ah telah me mb u kti ka n,  b ah wa p e mud a  
I nd o nesia mer up aka n p e mud a ya n g gi gi h b er j uang  
tanp a p a mr i hd an tid ak me n ge nal me n yer a h.  Di ta n ga n  
p ar a p emud a ke maj ua n b an gsa aka n d ir aih.  Untu k  
itula h,  s ud ah sep at ut n ya p ar a  p emud a me n gis i wakt u  
mer eka d en gan b er b agai k egiata n p o sitif s up a ya  
negar a I nd o nes ia d ap at menj ad i negar a ya n g  
ter ho r mat d i mata d unia.  
Up a ya n ya ta yan g d ap at d ilaku ka n o leh ge ner asi  
mud a I nd o nesia a d ala h b elaj ar unt u k b er kar ya.  B elaj ar  
b uka n han ya me mb ac a  b u ku,  d atang ke seko la h,  ata u  
d ud uk d e nga n mani s sa mb il m end en gar ka n p enj elasan  
gur u.  B elaj ar p ad a hakikat n ya ad alah suat u p r o ses 
yan g d ita nd ai d en gan a d a n ya p er ub ahan p ad a d ir i  
seseo r an g d ar i tid ak tah u me nj ad i ta hu.  
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B er kenaa n d e nga n ad an ya glo b alisasi te kno lo gi d i  
atas,se mua i nd ivid u d ar i b er b agai go lo ngan  
men ga nd alka n te k no lo gi d a la m b er b agai kegia tan  
mer eka.  Ne gar a - ne gar a b esar  d i d unia sep er ti Amer i k a  
Ser ikat,  J ep an g,  Ko r ea ,  ma u p un ne gar a - negar a Ar ab  
ter us b er lo mb a - lo mb a me n g had ir ka n ino vasi b ar u  
d ala m p er ke mb a n gan te k no lo gi d u nia.  T ekno lo g i  
yan g ter p esat p er ke mb an ga nn ya saa t ini ad ala h  
tekno lo gi in fo r ma si d an  teleko mu nika si, ya n g  
men g had ir ka n b er aga m  p iliha n b ent uk tek no lo gi d a n  
kec an g giha n n ya,  co n to h n ya a d alah inter net.  
I nter net ki ni me nj ad i p usat i nfo r masi d i sel ur u h  
d unia.  B er b agai kep en tin g an p eker j aa n ma up u n  
p end id ikan b er ga nt un g p ad a inter net.  Se mu a it u  
men u nt ut setiap  ind i vid u un tu k d ap at me n go p er asika n  
inter ne t seb agai ko n sek ue nsi  hid up  d i za ma n ser b a  
ca ng gi h ini. I nter net seb ag ai med ia p emb elaj ar an  
mu lai d iter ap kan p ad a d unia pend id ika n.  P eser ta d id ik 
d iaj ar kan me n gena i p engo p er asian i nter net,  t uj uan n ya  
ad alah agar  p eser ta d id ik me nge nal d u nia n ya,  d uni a  
yan g tid ak b er he nti me n gala mi p er ke mb a n gan  
tekno lo gi.N a mu n,  seb esar  a p ap un ma n faa t in ter net  
b agi ke hid up an ma nu sia,  se b esar  itu p ula i nter ne t  
me mb a wa p en gar u h b ur u k.  P engar uh b ur u k ini  
tent un ya har u s d ihi nd ar i, teruta ma b agi p ar a p eser ta 
d id ik s eb agai gener as i p ener u s  b angsa.  
Di I nd o nesia, p er ub ahan d alam tata na n keh id up a n  
mas yar akat  j uga telah  d ir as akan  akib at ma su k n ya  
p engar u h i nter ne t. T ekno lo gi ini s ud ah d ap at d iak ses  
o leh b er b agai ka lan ga n mas y ar akat.  Re maj a seb agai  
salah sa tu p en g gu na fa sil ita s  inter net b elu m ma mp u  
me mila h a ktiv itas inter net ya ng  b er man faa t. Me r eka  
j uga ce nd er un g mud a h ter p engar uh o le h lin gk u nga n  
so sial ta np a me mp er ti mb a n gk an ter leb ih d a hul u e fe k  
p o sitif ata u ne gati f yan g a kan d iter i ma saa t mela ku ka n  
akti vitas inter net  ( E ka sar i & D har ma wa n 2 0 1 2 ) .  
Re maj a b er ad a p ad a tahap  kr isis id enti tas, ce nd er u ng  
me mp u n yai  r asa ke in gi nta hu an ya n g ti ng gi, selal u  
ing in me nco b a hal - hal b ar u,  mud ah ter p en gar u h  
d enga n te man - te ma n seb a yan ya ( p ee r  gr o up s) .  
B eb er ap a p eneliti telah melaksa na kan p enel itia n  
ter had ap  d amp ak i nter net i ni,  sep er ti p enelitian ya ng  
d ilaku ka n o leh ( S ulto ni 2 0 1 3 ) ,  ( Lik h u P usp a Hap sar i  
2 0 1 3) ,  ( Ma r et a 2 0 10 ) ,  ( Muj ib  2 0 1 3) .  
I nter net ser i n gkal i d ig una ka n unt u k b er ko mu nika s i  
d ala m seb ua h ko mun itas ( j ej ar ing so sial) . Me nur ut   
Har to no ( Har t o no  2 0 0 2 ) ,  ban ya k masa lah ya n g  
d iti mb ul ka n j ej ar ing so s ial  d i ke hid up a n n yata,  
ter leb ih d a mp ak n yata n ya p ad a d unia p end id ika n.  
Mo tivasi sis wa ki ni me n ur u n,  p r estasi b elaj ar nya p u n  
men ur un,  d an mi nat sis wa un tuk men gi k uti p elaj ar an 
j uga mulai me ngala mi p e n ur una n. K ur an gn ya wa kt u  
b elaj ar j uga mer up a kan i mp l i kasi d a mp ak negati f d ar i 
situ s j ej ar ing so sial. Di sa mp ing  b er p engar u h p ad a  
p r estasi b elaj ar ,  j ej ar ing so sia l j uga d ap at b er d a mp ak  
p ad a kenakala n r e maj a.   Menur ut MZ,  T er j ad in ya  
kena kala n r e maj a d iseb ab kan d ua fa kto r : fa kto r  
inter na l, d an fak to r  ekster na l ( MZ 2 0 1 5 ) . Selain itu  
j uga d iseb ab ka n ad an ya ko n f lik - ko nf lik  menta l, r asa  
tid ak ter p enu hi n ya keb ut u han p o ko k,  ke mis kina n,  d an  
ketid ak sa maa n s o s ial - e ko no mi ya n g mer ugi ka n d an  
b er tentan gan. So lus i me nga tasi  kena kalan p ad a r e maj a 
d ap at d itemp u h melal ui tiga  up aya,  yai tu ti nd aka n  
p r eventi f,  tind aka n k ur atif,  d an p emb i naa n aga ma  
yan g d i fo k us ka n p ad a ketaa t an menj alan ka n ib ad ah  
shalat.  
Me nur ut E lfa n ( el fan r ahar d i yan k 2 0 1 5 ) ,  salah 
satu f un gsi i nter net ya itu seb agai p usa t p enca r ian d a n  
p en yed iaan d ata,  tid ak selal u d i man faa t ka n u ntu k hal -
hal ya ng p o siti f,  ter uta ma o leh  kalan gan r e maj a seu sia  
seko la h me nen ga h.  Hasil p ene litian Li na Ap r ilia ( Li na  
Ap r illia 2 0 1 4 )  men yata kan b ah wa d a mp ak ne gati f  
yan g d iti mb ul ka n inter net ad al ah:  
( 1 )  Me nj ad ika n sis wa mala s  b elaj ar  ataup un 
b er aktivita s lai nn ya ya n g leb i h me n gu nt un g kan.   
( 2 )  Ga ya hid up  ya ng tid ak se suai d en gan p o la 
kehid up an d id ala m li ng k u n gan yan g mer e ka 
te mp ati, d ala m hal i ni mo d e p akaian ya ng kur a ng  
so p an seb ab  me mp er li hat kan aur atn ya,   
( 3 )  B er ani u nt u k  b er teng kar  d is eb ab kan ser i n gn ya  
b er mai n g a me o n lin e yan g d id ala mn ya ter d ap at 
ad egan - ad ega n b er b aha ya,  keker asa n,  
p ep er angan yan g me n yeb ab kan sis wa 
ter p engar u h men gap li kasi kan n ya d ala m 
kehid up an ap ab ila mer asa d ir i n ya ter gan g gu,  
( 4 )  Me mb o lo s seko la h d ikar en ak an s is wa leb i h  
mer asa as yi k atau n ya man  ketika b er ad a d i 
war net,  d ar i p ad a b elaj ar  d i seko lah.  
Su ng g uh sa nga t d isa ya ng ka n,  b eb er ap a p elaj ar 
ter seb ut me ma n faa tka n med ia  inter net i ni d enga n ca r a  
yan g tid ak tep at ya ng d ap at me ni mb u lka n tind a ka n  
kej ahatan yan g  tid ak ha n ya  mer u gika n o r ang lai n  
tetap i j uga p elaj ar  ter seb ut.  Su n gg u h san gat  
d isesalka n,  d ala m b eb er apa kasu s,  p elaj ar b isa 
b er tind ak seb a gai p elak u  ataup u n ko r b an d ar i 
kej ahatan inter net.  B er ik ut b e b er ap a co nto h kej ahatan  
yan g mu nc ul seb agai  akib at  d ar i p eng gu naa n i nter ne t  
yan g tid ak seha t:  
a )  B er d asar kan wa wa nca r a d en gan a ng go ta KP AI  
Ma r ia Ulfah Ans ho r  yan g  d ap at d iakses d i 
suar a. co m,  kej ahatan sek su al le wa t inter net  
menj ad i kate go r i ka su s ya n g t ing gi sekar a n g in i. 
J u mla h ko r b an kej ahatan  seks ual ter us  
me n in g kat,  sa mp ai ta hu n 2 0 1 4  ad a 5 3  anak ya n g 
menj ad i ko r b an.  Se me nta r a anak p ela ku  
kej ahatan se ks ual o nl ine ad a 4 2  anak,  a nak  
ko r b an p o r no gr afi d ar i med ia so sial ad a 1 63 
o r ang.  T er akhir ,  ana k p ela ku  kep e mil ika n med ia 
p o r no gr afi d i vid eo  d an d iu n g gah d i med i a so sia l 
ad a 6 4  anak.  
 ( http :// www. suar a. co m/ wa wa nca r a/2 0 1 5 /0 4 /29 /0
6 1 5 00 /mar ia - ul fah - keker asa n - p ad a - anak -
d i mula i - d ar i - i nter net) .  
b )  B er d asar kan in fo r ma si ya ng d id ap at d ar i 
lip utan6 . co m,  I nd o ne sia me n j ad i negar a no mo r  
satu  ter kait  kej ahata n sek sual  ter had ap  an a k d i  
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inter ne t ( Chi ld  Ab use Ma ter i al) .  B ukan seb uah  
p r estasi ya n g me mb a ng ga ka n,  kar e na ter ca tat 
ad a sekitar  7 0  r ib u  vid eo  k eker asan  ter had ap  
anak yan g d iu n gga h d ar i I nd o nesia.  
 ( http :// ne ws. lip utan6 . co m/r ea d /2 0 6 5 82 3 /r ankin g -
1 - kej ahata n - a na k - d i - i nter ne t - k in i - d ir aih -
ind o nesia) .  
c )  B er d asar kan v iva. co . id  d id ap at in fo r ma si b ah wa 
b ar u - b ar u in i I nd o nesia d i heb o hka n d en gan  
ter b itn ya b u k u ko n tr o ver si Sa atn ya Ak u B elaj ar 
P ac ar an.  I ro nisn ya,  b ac aa n b er isi ko nten se ks  
b eb as ter seb ut, mud ah p u la d iakses ana k 
I nd o nesia d i med ia o nl i ne d enga n ca r a 
men g und u h.  Hal ini tent u me r esah kan o r an gt ua,  
kar ena mes ki b ar an g fi si kn y a sud ah d itar i k d i 
p asar an,  na mu n ter n yata an ak - a na k kita b isa  
me mb ac a n ya via d u nia ma ya.  
 ( http :// www. vi va. co . id /r a mad an2 0 1 6 /r ea d /58 8 77
0 - mel ind un gi - ana k - d ar i - kej ah atan - d u nia - ma ya) .  
 
I I .  M ETODO LO GI PENE LIT IA N  
T ahap an d alam ke giatan i ni a d alah :  
 
Ga mb ar  1 .  Kegiatan P en gab d ian Kep ad a Ma s yar aka t  
 
A.  T ahap  P er siap an  
T ahap  p er siap an ya ng  d ilaku ka n u nt u k  
mela ksa naka n p r o gr a m i ni me lip uti :  
1 .  Sur ve i  te mp at p ela ksa naa n ke giata n.  
2 .  P emb uatan p r o p o sal d an me n ye lesai ka n  
ad mini str asi p er izi nan p ad a  insta ns i ya n g aka n  
d ilib atkan p ad a p elaksa naa n k egiata n.  
3 .  P emb uatan fil m p end ek te nta ng p en g gu naa n W eb  
B lo g d an Mo d ul Aj ar  atr aktif .  
4 .  P emb uatan CD t uto r ial W eb  B lo g  d an Mo d ul Aj ar  
atr akti f  
5 .  P emb uatan mo d ul o leh p e mb i ca r a  
6 .  P engga nd aa n mo d ul o leh p a ni tia  
7 .  P emb uatan d a n p en yeb ar an  b r o sur  men ge nai  
p elatihan W eb  B lo g d an Mo d ul Aj ar  atr aktif  
8 .  P emb uatan d a n p en yeb ar an  p a mf let p ub li kas i  
p elatihan  
L uar an d ar i tahap  in i ad alah :Ko mp ar asi ke giata n  
b er d asar kan keb u tu ha n d an P r o p o sal Kegiatan  
 
B .  T ahap  P elaksanaa n Ke giata n  
Kegiata n d ilaksa na kan seb an y ak satu kal i. P eser ta 
Seb elu m me mas u ki r ua nga n,  p eser ta d ib ekali d enga n  
satu set AT K ( Alat T ulis  Kanto r )  untu k leb ih  
mea k si mal kan p elati han .  Dala m p ela ksa naa n ke giata n  
ini g ur u - gur u MT s AR Ra h ma n P ale mb an g aka n  
d ib er i mo d ul tenta n g mo d el  p enge mb a nga n d ala m 
p emb uata n med ia p e mb elaj ar an yan g d is us u n o leh  
p emb icar a.   
Kegiata n ini aka n d ib agi me nj ad i d ua tahap ,  tahap  
p er tama yait u p en gisia n mater i o leh p e mb icar a  
men ge nai d a mp a k p o sitif d an negat if i nter ne t.  
Ma sin g - masi n g p eser ta me nd e ngar kan sec ar a se ksa ma  
mater i p en yu lu ha n yan g d ib er ikan  o leh p e mb icar a d a n  
d ib antu o leh p ani tia. Lalu ta h ap  ked ua ad alah tahap  
p elatihan  p en gg u naa n i nter n et sec ar a p o s iti f,  yait u  
p elatihan p e mb uata n b aha n aj ar  aud io  visual b agi  
gur u - g ur u d a n p e mb ua tan we b  b lo g b agi sis wa - sis wa  
MT s Ar  Rah ma n.    
P elatihan i ni aka n d ip and u o leh p e mb icar a d an  
p anitia. Ke mud ia n tahap  ya ng ter a kh ir ,  yait u ta hap  
tan ya  j a wab  yan g b er kaitan  d eng a n p elati ha n sehi n gg a  
p elatihan yan g d ib er ikan b is a me nca p ai hasi l yan g  
mak si mal. Seb a gai p eleng kap  p elatihan i ni, d ib uat CD  
tuto r ial te nta ng ca r a p e mb uata n W eb  B lo g d an Mo d u l  
Aj ar  I nter akt if. Hal  in i b er tuj u an agar  g ur u d a n si s wa  
yan g me n gi kut i p elatiha n  in i sela nj utn ya d ap at 
men yal ur ka n il mu  ya n g d id ap atn ya p ad a g ur u d a n  
sis wa la in n yase hi ng ga d ap at men ge mb an g kan  
p engeta hua n yan g s ud ah d i mi liki n ya. Seb agai p en ut up  
d ar i p elatihan  in i a kan  d il aku ka n te sti ng,  u nt uk  
menj ad i to lak u k ur  keb er ha sil an ke giata n.  
L uar a n d ar i tahap  p elaksa na an ke giata n in i ad alah  
:Gur u - g ur u MT s Ar  Ra h man P ale mb an g ma mp u  
men g gu na kan  in ter net un tu k me mb uat med ia  
p engaj ar an,  to lak u k ur  ke ma mp ua n d iliha t d ar i hasil  
tes ya ng d ila k uka n  
C.  T ahap  akhir  
T ahap  akhir  ter d ir i d ar i p e mb uatan lap o r an ha si l  
kegia tan d a n p en g u mp ula n lap o r an hasil  ke giata n  
ser ta p ub lika si ha sil ke giata n.   
L uar an d ar i tahap  a kh ir  k e gia tan i ni ad alah  : Lap o r an  
d an P ub likasi  
D .  W aktu d an T e mp at Keg iatan  
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Kegiata n p en yul uha n d an p elatiha n ter seb ut aka n  
d ilaksa naka n p ad a b ulan ke - l i ma  p ad a saa t keg iata n  
p engab d ian it u b er langs u ng.  P elatihan p emb uata n  
W eb  B lo g d an Mo d ul Aj ar  I nter akti fb ag i g ur u d an  
sis waM T s Ar  Ra h man  P ale mb an g d ila ku ka n d i  
Lab o lato r iu m Ko mp u ter  seko l ah ter seb ut.  
E .  Me to d e P enya mp aian  
Me to d e p en ya mp a ian ya ng  d il aksa naka n d a la m  
p r o gr am i ni ad ala h d eng an p en ya mp aia n d ar i  
p emb icar a kep ad a gur u d an  sis waM T s Ar  Ra h ma n  
P alemb a ng. P eser ta me mp r a kt ekka n sec ar a la n gs un g  
ca r a mela ku ka n p en ge mb a nga n W eb  B lo g d an Mo d u l  
Aj ar  I nter aktifd e nga n me ngi k uti ar aha n d ar i 
p emb icar a.  
 
I I I .  H AS IL D AN PEM B AH AS AN  
Hasil P elaksa naa n  
Dar i kegia tan yan g tela h d ilak sana kan P r o gr a m 
P elatihan d isele ng gar aka n d enga n lanca r  me sk ip u n  
tid ak sel ur u h ke giata n d ap at d ilaksa naka n ses uai  
d enga n r enca na ya ng tela h d isu su n.  J ad wal kegia tan  
se mp at ter t und a kar ena me n yes uai kan  a ge nd a g ur u  
ter kait d en gan j ad wal p e mb el aj ar an ya ng sa n gat p ad at 
unt u k keg iatan  p elatiha n.  Kegiata n p elati ha n  
mend ap at sa mb uta n ya n g s angat  b aik, b er d asar ka n  
hasil wa wa nca r a d enga n p es er ta p elatihan d ip er o leh 
hal - hal seb agai b er ik ut:  
a .  P eser ta yan g me ngi k uti  p elat ihan  sa nga t an tu sia s  
unt u k me nd ap atka n p elatihan p en ge mb a n ga n  
med ia p e mb elaj ar an d enga n a ni masi j u mla h p eser ta  
yan g me n gik uti seb a n ya k 2 3  o r ang ( ab sens i  
ter la mp ir )  d enga n la tar  b elakan g g ur u p e ngaj ar  
mata p elaj ar an yan g b er b ed a.   
b .  Ma ter i p elatihan yan g  d isaj ikan o leh ti m  
p engab d ian  san gat me nar i k  d an hasiln ya d ap at 
d ip er guna ka n d an d ike mb ang kan d ise ko la h  
mer eka seb agai b ente n g unt u k me ng hi nd ar i  
b aha ya negati f i nter net d an p enge mb a ga n b aha n  
aj ar  guna me n unj u n g  keb er hasila np r o ses  
b elaj ar men gaj ar  d i seko l ah mer eka ( mater i  
p r esentasi ter la mp ir ) .  
c .  Kegiata n p elatiha n o leh p eser t a d inilai sa nga t 
b er ma n faa t se hi ng ga mer eka men g har ap ka n agar  
ad a kegiata n lanj uta n.  
 
I V.  K ES IM PU LAN  
A.  Kesi mp ula n  
B ahan aj ar  inter aktif yan g tel ah d isaj ikan d ap at 
menj ad i mas u kan b agi g ur u g u na me na mb a h  
p engeta hua n,  wa wa san d ala m me mud a hka n p r o ses  
 
 
Ga mb ar  2 .  Kata  Sa mb uta n Ke tua Ya ya sa n P o np es Ar  
Rah ma n P ale mb an g  
 
 
Ga mb ar  3 .  P enya mp aia n B aha n P elatiha n o leh Ket ua 
P elaksana  
 
Ga mb ar  4 .  P enya mp aia n B aha n P elatiha n o leh 
Ma hasi s wa P end a mp i ng  
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Gambar 5. Foto Bersama 
 
1. belajar mengajar serta meningkatkan kualitas 
pembelajaran dan prestasi belajar siswa. 
2.  Hasil pengisian kuesioner dari 23 responden 
mengenai kualitas tampilan materi, penyajian 
materi, interaksi pemakai, interaksi program dan 
aspek desain  menyatakan bahwa penyuluhan 
dan pelatihan yang telah dilakukan sudah 
berjalan dengan baik. 
 
V.  SARAN 
Untuk Web blog yang telah berhasil dibuat, 
diharapkan para peserta pelatihan memanfaatkannya 
dengan sebaik mungkin.  Salah satu caranya adalah 
menggunggah materi ke web blog paling sedikit 
seminggu satu kali.  Demikian juga halnya dengan 
pembuatan bahan ajar interaktif, diharapkan para guru 
terus mengembangkan bahan ajarnya menggunakan 
ilmu yang telah didapat dari pelatihan ini.  Dengan 
demikian, ilmu yang didapat selama pelatihan ini 
dapat terus diterapkan dan dikembangkan. 
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